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Дизайн інтер'єру зародився ще в стародавні часи, коли багаті люди прикрашали 
свої будинки, шляхом застосування різних оздоблювальних матеріалів. Саме матеріали, 
які використовуються при оздобленні житла, і характеризують напрямки (стилі) в 
дизайні інтер'єрів. Згодом, залежно від економічних показників та рівня добробуту 
населення, облаштуванню житлових приміщень приділялась більша чи менша увага 
власне із дотриманням єдиного стилю. 
Стиль – це сукупність рис, єдність виразних прийомів і засобів, художня чи 
ідейна спільність, притаманна як певному часу або напрямку в архітектурі, так і 
конкретній людині або її оселі. Стиль – це мова вираження основної ідеї дизайн-
проекту. Стилі інтер’єру бувають різними, але всі вони залежать від нашого світогляду, 
характеру і звичок. Велике значення має доречність і гармонійність того або іншого 
елемента, а стиль інтер’єру повинен підкреслити нашу індивідуальність. 
Стилів у дизайні інтер’єру існує більше аніж можна уявити – деякі джерела 
налічують від 27 до 50 видів. Серед основних стилів дизайну можна виділити такі як: 
авангард, ампір, арт-деко, бароко, бідермейер, бунгало, вінтажний стиль, венеціанський 
стиль, готика, де-стиль, стиль кантрі, мінімалізм, модерн, романтизм, техно, фен-шуй, 
фьюжн, хай-тек, еклектика, експресіоналізм, етностиль, класичний стиль, неокласика, 
поп-арт, кітч, конструктивізм, ренесанс, рококо. Крім цього, за історико-національними 
та культурними ознаками виділяють англійський, арабський, африканський, 
єгипетський, індійський, китайський, колоніальний, марокканський, мексиканський, 
романський стилі, українське та  російське бароко, французький стиль і  японський 
мінімалізм. 
Сучасний глобалізований світ характеризується надмірною динамічністю та 
швидким життєвим ритмом, що породжує бажання жити в гармонії і отримувати 
задоволення від перебування в своєму будинку або квартирі. Відтак питанням дизайну 
та декорування відводиться все більше значення. Найбільшого домашнього затишку та 
комфорту можна досягнути шляхом втілення проектів у котеджному стилі, який 
вважається похідним від стилю кантрі. 
Стиль кантрі (сільський стиль). кантрі – це один із найзатишніших і романтичних 
стилів у дизайні інтер’єрів. У загальних рисах цей стиль характеризує інтер’єр сільської 
хати. Він найбільше схильний до впливу національних традицій і особливостей. Відтак 
для американського кантрі будуть характерні елементи ковбойського обмундирування, 
для українського – писана глиняна піч, вишиті рушники, ткані килими. У інтер’єрі 
можуть зустрічатися різні кольори і їх поєднання, що також пов’язане з національним 
колоритом. однак вітаються нейтральні тони оздоблення приміщення. основне колірне 
навантаження несе декор, в якості якого стануть в нагоді і старовинні речі «з бабусиної 
скрині”. У меблях і обробці приміщень використовуються виключно натуральні 
матеріали: дерево, камінь, штукатурка. Доречними є шпалери з квітковим малюнком. 
Стилю також властива велика кількість текстилю у всіх варіаціях: текстиль на вікнах, 
м'яких меблів, у вигляді прикрас на стінах. Цей стиль відмінно підходить для 
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заміського будинку. Гармонійно буде виглядати кухня в стилі кантрі, навіть якщо вона 
знаходиться в міській квартирі (рис.1). 
 
 
 
Рис. 1. Дизайн кухні у стилі кантрі 
 
Отож, трохи романтичний, дуже затишний і комфортний кантрі стиль налаштовує 
на приємне проведення часу в колі сім'ї, спокійне і розмірене життя. Форми внутрішніх 
просторів заміського житла як би зливаються з природою. Стилістика кантрі 
визначається комфортабельністю і доцільністю. 
Котеджний стиль є відгалуженням стилю кантрі. Характеризує він скоріше не 
село, як його попередник, а передмістя. У зв’язку з тим, що популярними останнім 
часом стають котеджні забудови як за межею міста, так і в міській зоні, зростає і 
затребуваність цього стилю. Котеджний стиль більш сучасний, ніж кантрі, а відтак і 
більш функціональний. У той час як кантрі – це стиль поза часом, у котеджному стилі 
вітаються більш функціональні меблі (зі вставками зі скла, металу), сучасні елементи 
декору (рис.2). У той же час, цей стиль не відмовляється від квітів, хіба що колірна 
палітра стає яскравішою. Вишиті серветки і накидки замінюють декор з набивним 
малюнком. 
 
 
 
Рис. 2. Дизайн кухні у котеджному кантрі 
 
Щоб добитися ідеального результату в декоруванні, необхідно обговорювати ці 
питання з дизайнерами, які допоможуть вибрати стиль для приміщення відповідно до 
побажань замовника та власного досвіду. Вдало облаштоване житло – джерело 
позитивних емоцій, місце приємного відпочинку, наповнення новими силами та 
натхненням до праці. 
